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Life: seixanta anys
de vida en imatges
Bones fotos i bona interpretació editorial
amb articles d'escriptors i periodistes
— Carles-E. Coll —
La revista nord-americana Life ha celebrat
els seus seixanta anys d'existència. Enrere
ha quedat més de mig segle ple de
fotografies que parlen per si soles, que
han anat més enllà de la simple imatge
que il·lustra una notícia, sempre intentant
copsar aquell moment màgic que dóna a
una fotografia el valor d'obra d'art.
La influència de Life ha estat en alguns
moments tant gran, que hi ha qui ha
asseverat que un de cada tres nord-
americans la llegia. A més a més, les seves
pàgines han viscut el naixement i l'esclat
del fotoperiodisme en tota l'extensió de la
paraula: des de la publicació de les
impactants fotografies de l'assassinat de
J.F. Kennedy, a Dallas, fins a la revolució
d'Hongria de 1956. Per la seva redacció
han passat editors, columnistes,
periodistes o fotògrafs tan rellevants com
Archibald Mac Leish, Margaret Bourke-
White, Alfred Eisenstaedt o André
Friedmann —més conegut amb el
sobrenom de Robert Capa, i cofundador
de la prestigiosa agència Magnum—, tot
posant la seva empremta periodística per
reflectir en imatges bona part de la
història del segle XX.
Si hi ha una publicació en la història del món
periodístic modern que es pot vanagloriar
d'haver tingut en alguna ocasió una tirada de
8.500.000 exemplars i d'haver estat un dels
testimonis de luxe dels esdeveniments més
importants d'aquest segle, aquesta és sens dubte
la revista nord-americana Life.
Fou durant la dècada dels anys trenta que
Henri Robinson Luce, un nord-americà de poc
més de trenta anys, fill d'un missioner presbiterià
destinat a la Xina, començà a plantejar-se la idea
de fer un magazín on la fotografia ocupés una
part molt important. Luce era un home amb un
gran instint, sobretot per a tot allò que podia
treure de la gent en el bon sentit de la paraula, i
no era precisament un empresari sense
experiència, ja que el 1923 havia cofundat amb
Briton Hadden, excompany seu d'estudis a la
Universitat de Yale, la revista Time (hi van
invertir uns 86.000 dòlars). En alguns moments,
però, aquesta publicació no va gaudir de gaire
bona reputació, ja que molta gent considerava
que s'hi reescrivien altres notícies: el que avui
dia, en llenguatge periodístic, se'n diu
vulgarment 'afusellar'.
Durant aquells primers anys de la dècada dels
trenta, Luce també fundà la revista mensual
Fortune, destinada sobretot als homes de
negocis (costava un dòlar), i contribuí al
llançament de The March of Time, un setmanari
que dramatitzava les notícies de l'actualitat.
El contingut específic que havia de tenir aquell
nou projecte es pot resumir a grans trets en tres
apartats: un reportatge prou important, notícies
— La revista ha arribat en
alguna ocasió a fer tiratges
de vuit milions i mig
d'exemplars —
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interessants i excitants il·lustrades amb
fotografies i la seva interpretació editorial
mitjançant articles d'escriptors i periodistes
rellevants.
Després de la Gran Depressió
En aquell moment ja hi havia publicacions a
Europa que utilitzaven fotografies amb profusió
(Berliner Illustrirte Zeitung, Vu, La Vie
Parisienne, The Illustrated London News...), i
als EUA, tot i que era l'època de la Gran
Depressió, ja s'hi editaven revistes tan
emblemàtiques com la de la National Geographic
Society, Vanity Fair o Town and Country,
encara que tenien una tirada relativament baixa i
s'hi emprava la imatge bàsicament per
complementar el text. Aquest fet obligà encara
més a Luce a plantejar-se una publicació on la
fotografia prengués el relleu a la part escrita.
Tant és així que la filosofia de Life es podria
sintetitzar en aquesta frase del mateix Henri R.
Luce: "Reunir la crema de les millors fotografies
d'arreu del món".
Socis i esposos
En un sopar festa l'any 1932, Luce conegué
Clare Boothe Brokaw, una jove editora de
Vanity Fair que més tard va ser la seva dona, i
tots dos s'engrescaren a crear una revista
d'aquestes característiques. A partir d'aquest
moment el projecte va prendre forma de mica en
mica, fins que l'agost de 1936 Luce va comprar
per 92.000 dòlars un magazín d'humor
anomenat Life. Durant els quatre anys anteriors
al naixement de la revista, Luce s'havia interessat
molt a publicar magazins diversos per a joves,
destinats a la dona, sobre esport..., però el tema
de la fotografia continuava apassionant-lo.
Passaren unes setmanes, i el 23 de novembre
d'aquell mateix 1936 va néixer el nou setmanari
Life. L'olfacte periodístic de Luce era tan subtil
que per a aquell primer número ja tenia una
circulació garantida de 250.000 exemplars; i
com a dada curiosa, en menys de quatre hores
va ser tot venut.
Molts estudiosos sostenen que el primer
número de Life va ser, en certa manera, un
mirall dels prejudicis i les passions del seu
fundador. De tota manera, i es digui el que es
digui, una cosa sí que és certa: aquesta passió el
portà a fundar una institució nord-americana que
usant la càmera amb intel·ligència va apropar
nous horitzons al món de la premsa escrita.
Sis dècades en la història de Life
Fent una divisió històrica de la revista, es poden
establir sis etapes ben diferenciades. La primera
(1936-1945), la del New Deal de Roosevelt, amb
què s'intentava sortir de la depressió econòmica
nord-americana iniciada el 1929, fou un període
de vida financera trontollant.
L'esclat de la II Guerra Mundial va tenir una
repercussió directa en el tractament periodístic
del setmanari, fent que aquest madurés. Així, per
exemple, l'ús de la càmera de 35 mm. o de la
mítica alemanya Leica, molt menys pesant que
— Una institució nord-
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apropar nous horitzons al
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Un Life amb
sabor
"latino"
En la dècada dels anys 50
aparegué l'edició en espanyol
de Life, marcada per un clar
regust llatinoamericà.
Editada pel mateix grup —Time
Inc.—, i amb redacció a
l'emblemàtic Rockefeller Center
de Nova York, aquest nou Life
venia a ésser una mena d'edició
quinzenal elaborada amb
material escollit de la seva
revista homònima i amb altres
articles i reportatges escrits
especialment per al lector de
llengua castellana.
El seu format era idèntic al de
l'original, amb una mitjana
d'unes setanta-vuitanta planes
per exemplar, amb fotografies
preferentment en blanc i negre
i amb la majoria d'articles no
signats, cosa que pot
sorprendre en una publicació de
prestigi. Quan es tractava de
reportatges de divulgació
científica, o quan es publicaven
treballs fets per un fotògraf de
prou renom, aquests sí que
portaven l'acreditació del
professional.
La publicitat mostrava els
encants de l'Oncle Sam, ja que
pràcticament tots els productes
que s'hi anunciaven eren de
fabricants dels EUA. Però tot i
que els seus missatges eren
genuïnament nord-americans,
el més graciós eren les
traduccions dels eslògans que hi
apareixien. Expresions com
"Usher's [una marca de whisky
escocès] gustará a los amigos
de usted" o "La voz de música
[un tocadiscs] canta y toca
durante todo el año", sonaven
d'allò més "latino", convertint
d'aquesta manera la revista en
una miscel·lània pensada més
per ser llegida als països
hispanoamericans que a la
mateixa península espanyola.
les convencionals amb flaix gran, com la Speed
Graphic va permetre acostar-se amb discreció als
conflictes bèl·lics i fotografiar-los ; a més,
escriptors i fotògraf^ foren enviats al mateix front
de guerra (Europa, Àfrica...) per cobrir en
primícia els esdeveniments.
La primera portada en color
Va ser una dècada en què la revista es plantejà
redéfinir continguts i polir la seva imatge, ja que
en moltes ocasions s'hi havien publicat
vulgaritats. I dues dades curioses: d'una banda la
portada del 26 dabril de 1937, que aparegué
sense el famós logotip vermell que l'ha
caracteritzada sempre, i de l'altra, el 27 de
desembre del mateix any va sortir la primera de
les portades en color, tot i que durant un temps
van anar alternant-se amb les portades de blanc i
negre.
En aquells primers anys, Life va establir una
relació prou important tant amb agències
fotogràfiques locals i internacionals (Black Star,
AP, PIX, Keystone, etc.) com amb fotògrafs free¬
lance que més tard van passar a engrossir les
files de la nova publicació. Finalment, l'aparició
de l'aparell de televisió a les llars va obligar Life
a convertir-se en un setmanari important i
responsable que donés credibilitat a tot allò que
hi surtia publicat.
L'era Eisenhower
La segona etapa de la revista (1946-1955) va
viure una dècada de pau i prosperitat, en què les
ferides de la guerra anaven cicatritzant de mica
en mica. Va ser també l'era Eisenhower, que
defensava a capa i espasa el benestar i el
creixement econòmic. Durant aquest període es
van poder apreciar en les seves pàgines una
tornada a la normalitat, el retrobament amb la
llar, la conscienciació que els EUA eren una gran
nació... En definitiva, la posada en escena del
sempre desitjat american way of life, i tot
il·luminat amb la mitificació de les starlettes de
Hollywood.
A nivell de continguts, Life optà per incloure
lliçons d'història, fragments de biografies,
memòries, i col·laboracions de prestigiosos
escriptors. A més a més, la revista va assistir, a
final de la dècada dels quaranta, al naixement
d'un nou gènere periodístic: el reportatge social,
que va donar a conèixer profusament a les seves
planes.
Cada vegada més la fotografia en color anava
tenint més importància, i fruit de l'interès que
despertava en els lectors el 1951 es convocà el
primer concurs de fotografia Life; alguns dels
seus guanyadors van esdevenir amb el temps
prestigiosos fotògrafs, com és el cas d'Elliott
Erwitt. Aquesta etapa finalitzà amb una molt
bona notícia: Life era considerada ja tota una
institució als Estats Units, i gairebé un 36% dels
nord-americans la llegien.
Els primers astronautes
La tercera dècada de la revista (1956-1965) té
dues paraules clau: esperança i desesperació, ja
que s'havia avançat molt en el camp tecnològic
(els primers astronautes, l'anomenada era de
l'espai...) però al mateix temps es vivien greus
processos d'inestabilitat social.
Va ser un període en què els conflictes racials
entre blancs i negres van començar a brollar amb
intensitat (protestes en molts campus
universitaris, assassinat del líder negre Malcolm
X...) i, sobretot, de presència de l'enemic rus, ja
que el fet que els soviètics fossin els primers a
posar en órbita un satèl·lit, l'Sputnik, va crear
una certa animadversió vers els ciutadans de
darrera l'anomenat teló d'acer.
Pel que fa als continguts de Life, en canvi,
s'optà per un llenguatge fresc, amb vigor.
Columnistes habituals com Shana Alexander,
Loudon Wainright o Hugh Sidey hi tenien
reservat setmanalment el seu lloc d'opinió.
Com a fet destacable, el 1961 se suprimí
definitivament la franja inferior vermella de la
portada, perquè el negatiu de la fotografia hi
tingués més espai (una característica prou
evident del paper preponderant de la imatge).
D'altra banda, personatges com un jove
corpulent i barbut anomenat Fidel Castro o un
tal senador John F. Kennedy començaren a ser
familiars entre els lectors. Precisament arran de
la mort d'aquest últim, el logotip del número de
novembre de 1963 va ser de color negre, en
homenatge al que fou un dels presidents més
carismàtics dels EUA. Les edicions que es van fer
— Una de les poques ocasions
en què Life va canviar pel
negre el tradicional color
vermell del logotip fou per
l'assassinat de Kennedy—
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amb motiu d'aquest assassinat van ser venudes
amb tanta rapidesa que els exemplars, que es
venien a vint-i-cinc centaus, es van arribar a
pagar a cinc, deu i fins vint dòlars.
1 ja a partir de 1964, un món ambigu emergia
en les planes d'actualitat de Life: l'arribada de
l'heroïna, els Beatles, la revolució de la
minifaldilla i la joventut despentinada, símbols de
la disconformitat.
La interrupció de 1972
La quarta dècada (1966-1975) va tenir la
violència i el canvi com a leitmotiv; a més a més
amb un agreujant per a la revista, que es deixà
de publicar de manera regular l'any 1972. El 8
de desembre d'aquell any tot l'equip de Life fou
informat que el número de final de mes seria el
definitiu. Enrere quedaven 1.864 números
consecutius i molts esforços i alegries
compartides.
De totes maneres, però, entre 1973 i 1977 la
publicació va continuar sortint al carrer a raó de
dues edicions especials per any. Alguns dels
motius de la desaparició temporal de Life van
ser la crisi econòmica del moment i la marxa de
les inversions publicitàries cap a la televisió.
Renovació i pas a mensual
L'etapa 1976-1985 va ser la de la renovació.
L'octubre de 1978 Life va tornar a l'escena
mundial; per a aquest rebateig s'utilitzaren uns
3.200.000 quilograms de paper, 90.800
quilograms de tinta i 640 quilòmetres de filferro
per empaquetar els exemplars. Life passava de
ser un setmanari a una revista mensual, amb
molts dels ingredients principals de l'original i la
mateixa primacia de les grans imatges. Durant
aquests deu anys el món tornà a apropar-se a
una certa normalitat, encara que els intents
d'assassinat frustrats de Ronald Reagan i de Joan
Pau II van fer trontollar per moments l'estabilitat
internacional.
En aquesta època les noves icones de la
joventut van trobar cabuda en la palestra
periodística: el ivindsurf, els McDonalds, les
entrades per anar a concerts...; en definitiva, tots
aquells conceptes de llibertat que feien que els
joves estiguessin més interessats a descobrir-se
ells mateixos com a individus que no pas a
canviar el món.
Pel que fa al contingut de la publicació, els
canvis van ser substancials: incorporació de
gràfics i un logotip vermell de talla jumbo.
L'equip de redacció es va reduir a unes trenta-sis
persones, dada important, si tenim en compte
que en els millors dies l'havien arribat a formar
unes tres-centes. D'altra banda, s'hi continuaven
tractant els temes de sempre (art, personalitats,
medicina, esports, cincia...)1, tot intercalant-hi
sovint escrits d'autors prou coneguts. En aquesta
nova etapa de Life es volien complir dues
premisses d'or: que hi hagués una anticipació als
esdeveniments i "cavar" més a fons en les
notícies. Tot això, acompanyat per un interès
humà en la fotografia en blanc i negre, va fer
que la revista tornés a trobar el seu lloc en el
panorama periodístic internacional.
Finalment, la dècada que abraça del 1986 als
nostres dies no ha diferit a grans trets de
l'anterior (temes de la més rabiosa actualitat,
reducció de format, canvis en la
compaginació...), deixant veure encara entre les
seves línies un marcat patriotisme ianqui, potser
per allò que ha estat sempre una revista nord-
americana, feta per nord-americans però amb
una projecció internacional.
I és que, com molt bé deia Henri R. Luce,
"Li/e va ser creada per veure la vida, per veure
el món; per ser el testimoni dels grans
esdeveniments; per contemplar les cares del
pobre i de l'orgullós...", i ho ha aconseguit, ja
que el seu naixement va crear una nova institució
americana que, usant la càmera i la ploma amb
sensibilitat i coratge, va obrir noves fronteres al
periodisme del segle XX.
Portada del
primer número de
Life.
— Va ser creada "per ser el
testimoni dels grans
esdeveniments; per
contemplar les cares del
pobre i de l'orgullós..." —
